








































































































































































































































































 政　府 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 政　府
 地域社会 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地域社会
 供給企業 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供給企業
 関連企業 　　　　　　　　　多国籍企業　　　　　　　　　 関連企業
 顧　客 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 顧　客
 従業員 　　　　　　　　　　　　　　 従業員
 競争企業 　　　　　　　　 競争企業
 銀　行
出所：Grosse, R. & Kujawa, D.（1988）, International Business: Theory and Managerial Applications, p.23に筆者
が加筆
　ところで、　ステークホルダーという言葉は1950年代頃から使われるようになったが、1963年に
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